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1 Le diagnostic est localisé sur une haute terrasse de la Bresle, fleuve côtier marquant la
frontière avec la Picardie. Il a mis en évidence l’extension orientale d’une occupation
néolithique  fouillée  en 1988  par  É. Mantel.  La  datation  a  été  affinée  au  Néolithique
moyen II (début du Ve-milieu du IVe millénaire), grâce un important mobilier lithique
composé de plusieurs outils et de quelques tessons céramiques déterminants issus des
fosses 7  et 8  ainsi  que  des  colluvions  ou  du  décapage.  Ce  mobilier  retrouvé
majoritairement hors contexte est cohérent avec les résultats de la fouille de la fin des
années 1980. Il avait alors été mis au jour un niveau d’occupation néolithique lacunaire
conservé  uniquement  sous  forme  de  lambeaux  dont  la  dégradation  a  entrainé  le
colluvionnement  du  mobilier.  Cet  arasement  s’explique  volontiers  par  la  mise  en
culture de plus en plus intensive de ces zones historiquement vouées à l’élevage.
2 Rappelons également que le survol de la série de Blangy-sur-Bresle permet de proposer
des grandes tendances chronoculturelles qui s’étalent du Paléolithique moyen jusqu’au
Néolithique moyen.
3 Une seconde concentration de  vestiges  a  fait  l’objet  d’une  attention particulière.  Il
s’agit d’une petite zone funéraire mérovingienne composée de trente-quatre sépultures
à inhumation limitée au sud-ouest par une suspicion de haie. Son organisation suit un
développement elliptique qui semble se poursuivre hors emprise, mais dont l’expansion
maximale ne peut s’étendre au-delà de 25-30 m vers le nord-ouest (localisation de la
fouille néolithique). Si effectivement elle s’étend, alors le groupe funéraire n’excéderait
pas  les  60 tombes.  Aucune  trace  d’ossement  n’a  été  constatée,  c’est  d’ailleurs  cette
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particularité et sa position en limite d’emprise qui ont motivé une fouille dans le cadre
du  diagnostic.  Celle-ci  a  révélé  une  probable  organisation  spatiale  autour  de  trois
groupes. Les sépultures présentent dans environ 40 % des cas des traces de coffrages et
dans  60 %  un  dépôt  funéraire,  dont  onze  vases  et  un  mobilier  métallique  bien
représenté. Le ratio des sépultures avec un ou plusieurs dépôts est cohérent avec celui
des  différentes  nécropoles  mises  au  jour  dans  le  contexte  régional.  Les  objets
métalliques  sont  en  cours  de  stabilisation,  seules  les  données  de  terrain  et
l’interprétation  des  radiographies  permettent  d’envisager  la  présence  d’armement,
avec  une  prépondérance  des  scramasaxes,  mais  aussi  de  probables  outils  restant  à
déterminer ou d’éléments de parure en fer ou en bronze.  Deux boucles d’oreille en
alliage cuivreux et six perles en pâte de verre complètent le mobilier funéraire. Notons
la présence de restes de matières organiques sous la forme de tissus amalgamé par
l’oxydation métallique des dépôts, en cours d’analyse.
4 Appuyée par l’ensemble du mobilier, la datation révèle une période comprise entre la
deuxième moitié du VIe s. et le VIIe s., éventuellement jusqu’au début du VIIIe s. Loin des
importantes  nécropoles  découvertes  dans  la  vallée  de  la  Bresle  (Longroy,  Criel-sur-
Mer),  celle-ci  semble  plus  affiliée  à  un  petit  groupe  humain.  Elle  fera  l’objet  d’un
prochain article comparatif  englobant l’étude de deux autres nécropoles semblables
découvertes récemment dont une en aval de cette vallée.
5 Enfin,  des  traces  d’occupations  marginales  font  objet  d’un  parcellaire  dont  ni  la
datation  ni  la  fonction  n’a  pu  être  déterminée.  Quelques  probables  bâtiments  sur
poteaux plantés, sans doute modernes, ont également été aperçus en limite d’emprise.
 
Fig. 1 – Plan général de l’occupation
DAO : D. Breton (Inrap).
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Fig. 2 – Échantillonnage du mobilier céramique funéraire
Cliché : D. Breton (Inrap).
 
Fig. 3 – Plaque boucle et contre-plaque en alliage cuivreux, sép. 23-2
Cliché : D. Breton (Inrap).
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Fig. 4 – Perles en pâte de verre, sép. 23-2
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